



神奈川大学法科大学院では,講演会の開催や,授業の中でゲス トをお招 きするなどの形で, さま
ざまな分野で活躍 しておられる方々のお話を聞 く機会を設けています｡その一端 をこのロージャー
ナノレで紹介 してい きます｡









































































は分か りませんで した｡我々は当初からや っぱ
りオウム真理教が怪 しい と考え,捜査を求めた








致 ･誘拐事件などの事件を追及 してい くことに
よって,オウム真理教の実体がだんだんわかっ
て きた｡ち ょうど1994年の後半 くらいか ら,
かな りオウム真理教のポロが出てきて,年末か
ら年始にかけてサ リンの痕跡がオウム真理教の
周辺で見つか った とい うようなことか ら,95
年の 1月には松本サ リン事件はオウムの仕業 じ
ゃないか と言われ始めた｡3月にい よい よ捜索
とい う直前に地下鉄サ リン事件が起 きたで しょ｡















｢ご自宅 とご家族はお守 りしますか ら,ご自分
は自分で何 とか して下 さい｣ と言われました｡
当時, うちの子はたぶんまだ小学校に入 らない
くらいだった と思 うんですけど,近 くの公園に
も遊びに行 くこともなかなかできない状態でね,
苦労 させた と思いますが,そ うい う思いをしな
がら頑張 ってきた｡
私達は仕事上,嫌がらせを受けることがあり
ます｡嫌がらせ とい っても頼んでない ピザが大
量に届 くとか,あるいは消防車がやって くると
か,寿司がや って くるとか,そうい うことが多
いんですけど,時には脅迫 もある｡場合によっ
ては暴力を受けることもある｡ただおそらく一










かで,貸金業者が借 りている人を脅か して取 り
立てた り,強制的に働かせた りとい うのがあ り
ますね｡昔はそれが当た り前だったんです｡私









オウムを破産 させた り,あるいは裁判 を起 こし


















す｡例 えば,任期付公務員とい う制度 もできて
いて,弁護士のままで任期を限って公務員にな
るとい う制度 もあります｡それから,最近の話
では,消費者庁 を作 るとい う閣議決定が6月
27日にされて,その法案準備のために弁護士








なっているとい う人 もいますね｡また専門家 と
の連携 も必要です｡例えば,カウンセ リングの
専門家 と協力 してやってい く｡宗教の問題では,












みると, もともと私たちは親御 さんに頼 まれて





犯 さなかった人 と,お前やれ と言われたからや
った人 と,その違いであって,そうい う意味で







ち, どうして も自分の責任 と被害の重大性をき






せんで した｡ただ時代が求めた とい うか,ち ょ
うど当時インチキな事件が続いて,そ うい うこ
とか ら消費者間題 をや ってい ます｡ 消費者間
題についてち ょっとお話すると,例えば公害 と
い うのは自分に何の責任 もない場合が多いです
ね｡ しか し消費者間題 とい うのは,要するに自
分が儲けたい と思 ってお金を縞 し取 られちゃ う
とい うことが多い｡ うまい話に乗 ったほ うも悪
い とい う方 もおられる｡私はそれを全面的に否
定するつもりはありません｡ただ,人間の心の
弱 きは誰でも持 っています.それに付け込んで













消費者事件 をやってどれ くらいの収入を得 ら
れるか とい うことも少 しお話 します｡正直に言
って,消費者事件 とい うのは中には得 られる収










依頼者が理解 して くれるのはうれ しいことです｡
依頼者から干 し芋を送 ってもらった りもします｡
手彫 りの仏像 をもらったこともあります｡気持
ちが うれ しいですね｡お礼だと言 って魚 とか野
菜 とかを持 って くる依頼者 も結構いるみたいで
すね｡それは消費者間題に限らず どんな問題で
ち,苦労が被害救済に結びつき,被害者に感謝









電話 を通 じていろんな問題が起 きている｡そう










めに ヒアリングをした り,文献を収集 した りす



















































ような感 じで,就職 とい う言葉を使 っています




うのが当た り前 とい う感 じになっているところ
がある｡それはそれでいいんですけれども,本
当に事務所に勤めて給料を貰えさえすればいい




生活保護 を受けている人が生活保護 を打切 られ
て死ん じゃうとか,格差社会が進行 している中
で新たな人権侵害が起 っている｡ネット社会の













とい うことにも関与 してい く｡たまたま私が関
わってきたのは公害,環境 とか消費者問題,犯
罪被害者問題ですが,ほかにもた くさん問題が
あります｡弁護士の関与 とい っても,い きな り
立法 とかい きな り行政 とい うのではな くて,最
初は相談を受けて,これ何 とかならんか とい う













力 しない と,弁護士になってもなかなか成功 し
ない とい うこともありえる｡弁護士の中には,
弁護士になったのに食えない, とい う人 もかな
りいるんですけどね｡それは本末転倒で,やっ
ぱ りなった以上は,努力 して切 り開いていかな
い と｡それから,弁護士会 としては,そ うい う





















か とい う番組は今 日は視聴率何パーセントとか,
全部出ているわけです よ｡そうすると, どうし
てもそれに少 し応 えない と悪いかなとい う気に
なって くるんですね｡逆に言 うと, どうしても
視聴率をとりたいテレビ局の意図に,わざとで













実際に企業からどれ くらい求人があるか とい う
と,少なくともそんなに目立つほどじゃない｡
東京の弁護士会がや っている求人の説明会に
20い くつ とか 30い くつ とかそれ くらいの会社
から応募があるくらいですね｡なかなかまだ社
会が追いついてない とい うか,あるいは弁護士








勤めてそれでいいや とい う姿勢 じゃな くで,自










んですね｡む しろむ しろそ うい う方がいいん じ
ゃないか とい う気が しているんですけどね
司会 自治体 との接触 もいろいろとしてい ま
すよね｡
武井 実を言 うと,私 も中田横浜市長 と会 っ
た り,県知事 とも話 をした りしてい ます｡来週
も県知事 と会 う約束をしていまして,県の消費
者行政に弁護士会 も協力するからやろうじゃな
いか とい う話 をする予定です｡今,過渡期 とい
うか,これからで しょうね｡
司会 よろしいで しょうか｡それでは時間が
まい りましたので,本 日の講演会は終了したい
と思います｡武井先生,あ りが とうございまし
た｡
(2008年 7月5日)
